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Q. 92 "ЕКО ЛОГІЧНО БЕЗ ПЕЧНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ ДЛЯ ГРЕ БЕЛЬ ТА ВО ДОС ХО ВИЩ"
Сесія 921. Про ект еко логічно го стійко го роз вит ку
1. Natasa SVIOLAR ZVANUT (Сло венія). Зас то су ван ня ме то до логії еко логічно стійкої сер тифікації
гідро е ле кт рос танцій в Сло венії. 
2. Sandrinе LE CLERC  (Франція). Ви ко рис тан ня еко логічної та соціаль ної оцінки впли ву на роз -
роб ку та уп равління вод ни ми ре сур са ми, пов'яза ни ми з про ек та ми гре бель. 
3. Andrew WILSON   (Півден на Аф ри ка). Еко логічні та соціальні оціню ван ня в про цесі пла ну ван ня
та техніко#еко номічно го про ек ту ван ня греблі в уще лині Ка бом по.
4. Alain PETITJEAN (Франція). Інтег рація еко логічних та соціаль них ас пектів у ве ли кий гідро е нер -
ге тич ний про ект: досвід Нам Те ун 2. 
5. Shigeharu JIKAN (Японія). Пом'як шен ня соціаль них і еко логічних впливів у Японії — ви па док греблі
То ку я ма. 
Сесія 922. Пом'як шен ня наслідків
1. Johanne BIBEAL (Ка на да). Греблі річки Ру перт: здійснен ня при ро до охо рон них за ходів # досвід
KP 290.
2. Dawid VAN WYK, Tente TENTE  (Півден на Аф ри ка).  Пла ну ван ня, про ек ту ван ня та експлу а тація
з ме тою еко логічних ви кидів греблі річки Берг. 
3. Paul ROYET  (Франція). Конт роль за рос линністю на зем ля них греб лях і що ро би ти з існу ю чи -
ми де ре ва ми на не ве ли ких греб лях. 
4. Josе MARCOS  (Іспанія).  Стра тегія віднов лен ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща у во дос хо вищі Дон
Ме лен до (Ан да лусія, Іспанія). Від во дос хо ви ща до вод но#бо лот них угідь. 
5. Yasuaki MORIYAMA    (Японія). Досліджен ня вдос ко на лен ня ри боп ро пу ск но го спо руд жен ня та
йо го експлу а тація за до по мо гою екс пе ри мен ту in situ. 
Сесія 923. Се ди мен тація 
1. Robert WARK  (Австралія). Конт роль за відкла ден ням оса ду в озері Ар гайл — історія успіху. 
2. Robert BOES, Christian AUEL    (Швей царія). Обхідні се ди мен таційні ту нелі # прик ла ди нев дач та
су часні досліджен ня VAW. 
3. Tetsuya SUMI (Японія). Ха рак те рис ти ка обхідно го се ди мен таційно го ту не лю греблі Міва; оцінка
ста ну нижнь о го і верхнь о го б'єфів та ефек тив ності обхідної тех но логії.
4. Anton SCHLEISS  (Швей царія). Інно ваційна та низь ко вартісна без пе ре рв на оцінки се ди мен тації
че рез во до забірну спо ру ду з ви ко рис тан ня ве ли кої кіль кості стру менів на дні во дос хо ви ща.
5. Toshiyuki SAKURAI    (Японія). Досліджен ня і роз роб ка но вих тех но логій для конт ро лю се ди мен -
тації.
Сесія 924. Якість во ди.
1. Christophe VIBERT (Франція). Пи тан ня якості во ди та се ди мен тації, що ви ник ли під час про ек -
ту ван ня греблі вниз за течією від ве ли кої мет ро полії.  
2. Atosa MIHANDOOST (Іран). Тем пе ра тур на стра тифікація і мо де лю ван ня евт рофікації для уп -
равління якістю во ди. 
3. Hiroomi IMAMOTO  (Японія). Індекс оцінки ефек тив ності ае раційної цир ку ляції у во дос хо ви -
щах греблі. 
4. Hiroki SUZUKI (Японія). Ме тод прог но зу ван ня впли ву на якість во ди де рев, за топ ле них у во дос -
хо вищі.
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5. Catherine FREISSINET (Франція). Пер ша сис те ма моніто рин гу прісно вод них фітоп ла нк тон них
мікро ор ганізмів в ре жимі ре аль но го ча су # сис те ма PROLIPHYC. 
Q. 93. БЕЗ ПЕ КА
Сесія 931. Інци ден ти, пов'язані з без пе кою гре бель
1. Pavel KRIVKA  (Чехія). Греблі Млиніце та Фойт ка — досвід, от ри ма ний внаслідок па вод ку, си -
ту ація в серпні 2010 ро ку. 
2. D.J. HAGEN (Півден на Аф ри ка). По я ва течі на зем ля них греб лях, діаг нос ти ка та ре монт. 
3. Laurence DUCHESNE (Франція). Внутрішні ерозії гре бель і дамб: уро ки, от ри мані з влас но го
досвіду та під час мо де лю ван ня. 
5. Louis C. HATTINGH    (Півден на Аф ри ка). Уро ки, от ри мані під час інци дентів у сфері без пе ки гре -
бель в Південній Аф риці про тя гом ос танніх 100+ років.
Cесія 932. Гро мадскість та без пе ка
1. Bertrand R. COLLET, Oscar J. SIBIA    (Мо замбік). При чи на ви хо ду з ла ду дон них во дос кид них
спо руд греблі Massingir. 
2. Jiabi XIE (Ки тай). Ста тис тичні досліджен ня ха рак тер них па ра метрів уш код жен ня на сип них
дамб на ос нові  істо рич них ви падків
3. Yanchang GU (Ки тай), Досліджен ня ре жи му ран нь о го по пе ред жен ня надз ви чай них си ту ацій у
во дос хо вищі греблі. 
4. Francisca MULYANTARI (Індо незія). Ри зик не ве ли ких гре бель в Джа бо де та бе ку. 
Сесія 933. Оцінка та уп равління ри зи ка ми для збе ре жен ня інвес тицій
1. Ignacio ESCUDER#BUENO (Іспанія). Ви ко рис тан ня мо де лей ри зи ку для оцінки за ходів що до
зни жен ня ри зи ку гре бель. 
2. Shi#jun WANG (Ки тай). Оз на ки сейсмічної не без пе ки та зем лет ру су в греб лях з во дос хо ви ща ми
провінції Вень чу ань. 
3. Yoshihide TAINAKA  (Японія). Роз ви ток пор та тив ної мо делі функціону ван ня греблі. 
4. Jean#Jacques FRY (Франція). Моніто ринг дамб та зем ля них гре бель на ос нові во ло кон ної оп ти ки. 
Сесія 934. За ко но да в ство та йо го вплив на пи тан ня без пе ки
1. Georges DARBRE  (Швей царія). Швей царсь ке за ко но да в ство з пи тань без пе ки гре бель і оціню -
ван ня без пе ки гре бель при зем лет ру сах. 
2. Yoshikazu YAMAGUCHI   (Японія). Пе ревірка і сейсмічні ха рак те рис ти ки греблі під час зем лет -
ру су 2011  ро ку біля ти хо оке ансь ко го уз бе реж жя То хо ку
3. F. Lemperiere (Франція). За ко но да в ство і ре гу лю ван ня в га лузі без пе ки мо же на нес ти шко ду без пеці 
4. Pierre COCHET  (Франція), Підго тов ка пра вил ро бо ти під час зем лет ру су на греб лях Франції. 
Q. 94 Па вод ко вий розхід во ди
Сесія 941. Оцінка, пе рег ляд і вибір екстре маль них і зап ро ек то ва них по ве ней 
1. Dan STEMATIU  (Ру мунія). Зап ро ек то вані по вені, от ри мані шля хом ста тис тич ної об роб ки. 
2. Jan H. NORTJE    (Півден на Аф ри ка). Верх ня оцінка гра нич них піків по вені шля хом ста тис тич -
но го аналізу регіональ них за писів мак си маль них піків по вені. 
3. Emmanuel PAQUET    (Франція). Methode schadex de predetermination des crues extremes : pre sen-
tation, applications et perspectives.
4. Sten BERGSTROM     (Швеція.) Кліма тичні адап тації шведсь ко го керівницт ва по роз ра хо ва но му
па вод ку гре бель.
5. Akira FUJITA (Японія). Сис те ма прог но зу ван ня при то ку греблі на ос нові роз поділе ної мо делі
"до щові оса ди#стік".
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Сесія 942. Ос танні тен денції в роз робці та мо дернізації во доз ли ву 
1. James WILLEY    (Австралія). До дат ко ве ви ко рис тан ня фізич них і циф ро вих ме тодів мо де лю ван -
ня для вдос ко на лен ня роз ро бок во доз ли ву.
2. Anton SCHLEISS     (Швей царія). Во доз ли ви у формі ро яль них клавіш (PKW) як ефек тив на
струк ту ра во доз ли ву. 
3. Frederic LAUGIER     (Франція). Про ек ту ван ня і будівницт во но вих інно ваційних лабіринт них
во дос кидів у формі ро яль них клавіш (PKW). 
4. Hitoshi YOSHIDA    (Японія). Ре ко н струкція греблі Цу ру да.
Сесія 943. Особ ливі ри зи ки, пов'язані з експлу а тацією шлюзів та пла ва ю чим сміттям
1. Mohammed Bachir AKALAY (Ма рок ко). Conception et dimensionnement de l.'Evacuateur de Crue
du Barrage Wirgane.
2. ARUPPOLA, S.R.K.     . (Шрі#Лан ка). Греб ля Вікторія — Шрі#Лан ка: кри терії руч но го ре жи му для
помірних по то ків за ав то ма ти зо ва них опе рацій
3. Raimundo LAFUENTE. (Іспанія). Підви щен ня по ро га греблі Yesa: мож ливість мо дернізу ва ти уп -
равління конт ро лю за по ве ня ми.
4. Alfredo Granados GARCIA    (Іспанія). Ри зи ки, пов'язані з конт ро лем па водків гре бель, що
розміщені у вкрай по суш ли вих райо нах.
Сесія 944. Ди си пація енергії: ступінчас тий во дос кид, во добійний ко ло дязь та ерозія 
ниж ньо го б'єфу
1. Richard HERWEYNEN     (Австралія). Тен денції про ек ту ван ня во доз ли ву: ос танні австралійські
ціль ові досліджен ня. 
2. James YANG     (Швеція). Нес табільність зе мель них гре бель че рез нас ту паль ну ерозію, вик ли ка -
ну роз хо дом по ве не вих вод во доз ли ву. 
3. Evgeny. N. BELLENDIR    (Росія). До дат кові во доз ли ви  Бо гу чансь кої ГЕС: не обхідність
будівницт ва, особ ли вості про ек ту ван ня конструкції та особ ли вості про ек ту ван ня.
4. Erik F.R.BOLLAERT  (Швей царія). Фізич не та циф ро ве досліджен ня мо делі при вив ченні во рон -
ки роз ми ву греблі Каріба.
Q. 95. СТАРІННЯ ТА МО ДЕРНІЗАЦІЯ 
Сесія 951. Ри зи ки, пов'язані з дов гот ри ва лим ре жи мом ро бо ти ос нов греблі
1. Jiri HODAK     (Чехія), До дат ко ве укріплен ня ос но ви кам'яної греблі в Чехії. Май же 100#річні
гравітаційні кам'яні греблі в Чехії зіткну ли ся з про це сом старіння. 
2. Richard MALM     (Швеція). Аналіз зсувів та фор му ван ня тріщин в фун да мен тах гідро е нер ге тич -
них ге не ра торів.
3. Dan STEMATIU (Ру мунія). Яви ща старіння фун да мен ту у де я ких ру мунсь ких дамб. 
4. Eric BOURDAROT    (Франція). Ха рак те рис ти ка ароч ної греблі ши ро кої до ли ни. Греблі Vouglans
і Laouzas: не давній досвід. 
5. Francisco J. SANCHEZ#CARO     (Іспанія). Без пе ка ароч них гре бель та дов го ст ро ко ва де фор мація. 
6. Jean Paul FABRE (Франція). Дов гот ри ва ла  експлу а тація фун да мен ту греблі, ос новні па то логії та
дог ляд. 
7. Ірен#Домінго (OMECIIF (Іспанія). Про ек ту ван ня надійної про тифільт раційної завіси з ме тою
зве ден ня  до мініму му дов го ст ро ко вої течі. Греб ля Тер ро би. 
Сесія 952. Дов го ст ро ко ва експлу а тація ма теріалів та конструкцій бе тон них і кам'яних
гре бель 
1. Bachir TOUILЕB  (Франція). Старіння кам'яної греблі. Експлу а тація ста рої кам'яної греблі:
прек рас но ілюст рує, що строк ро бо ти греблі мо же ся га ти і пе ре ви щу ва ти 2 століття. 
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2. Га ли на З. Кос ти ря (Росія). Російські бе тонні греблі в райо нах з су во рим і надз ви чай но су во рим
кліма том. 
3. Juan Manuel Buil SANZ     (Іспанія). Циф ро вий аналіз греблі Mequinenza.
4. Christine NORET (Франція). Досліджен ня та мо де лю ван ня в аналізі ре жи му ро бо ти ароч ної
греблі Бімонт. 
5. Gerard BALLIVY    (Ка на да). Досвід ро бо ти в га лузі оціню ван ня та моніто рин гу гідро технічних
спо руд, які пост раж да ли в ре зуль таті взаємодії між луж ни ми скла до ви ми це мен ту та за пов ню ва ча ми
бе то ну.
6. Bernard TAQUET    (Франція). На бу хан ня бе тон ної греблі. Ос танні на у кові досліджен ня.
Співстав лен ня з ре жи мом ро бо ти та укріплен ням греблі Шам бон. 
7. Chris OOSTHUIZEN    (Півден на Аф ри ка). Нез ви чай ний ре жим ро бо ти ве ли кої ароч ної греблі в
Південній Аф риці в ре зуль таті ут во рен ня на бу хан ня внаслідок хімічної ре акції. Ко мен тарі що до зас -
то су ван ня та ре зуль татів сис те ми моніто рин гу нав ко лишньої вібрації для ро зуміння ре жи му ро бо ти
греблі Ко у га.
Сесія 953. Дов го ст ро ко ва експлу а тація во дос хо ви ща та ма теріалів і спо руд бе тон ної на -
сип ної греблі 
1. Jean#Jacques FRY    (Франція). Проб ле ми дов го ст ро ко вої експлу а тації зем ля них дамб з верхніми
напірни ми гра ня ми та варіан ти про дов жен ня стро ку май бутньої служ би гре бель та ка налів. 
2. Jean Paul FABRE, Laurence DUCHESNE    (Франція). Ви яв лен ня та об чис лен ня про цесів
старіння на сип них гре бель, ос новні па то логії та дог ляд. 
3. Palmi JOHANNESSOJN    (Ісландія). Досвід, от ри ма ний на сь о годнішній день в ре зуль таті
експлу а тації бе тон ної на сип ної греблі (БНГ), і про по зиції що до поліпшен ня май бутньої ро бо ти. 
4. Jurgen FLEITZ  (Іспанія). Про по зиція для оп тимізації технічно го обс лу го ву ван ня сис тем
моніто рин гу греблі.  Те ча. Греб ля Тер ро би. 
5. Pontus SJODAHL    (Швеція). Досвід ро бо ти двох зем ля них дамб, об лад на них сис те ма ми
моніто рин гу фільт рації в опе ра тив но му ре жи мі на ос нові конт ро лю роз поділе ної тем пе ра ту ри з ви ко -
рис тан ням оп тич них во ло кон. 
Сесія 954. Мо дернізація з ме тою за без пе чен ня ста тич ної, сейсмічної та про ти па вод ко вої
без пе ки, вра хо ву ю чи про цес ви ве ден ня з експлу а тації 
1. Xavier MOLIN (Франція). Про ект віднов лен ня муль ти а роч ної греблі Panneciere 
2. Janne Gunn HELLE (Нор вегія). Греб ля Віерк вев — віднов лен ня кам'яної греблі з по пе редньо#нап -
ру же ни ми ан ке ра ми. 
3. Aissa MELLAL  (Швей царія). Сейсмічна експлу а тація ароч но#гравітаційної греблі за на яв ності
вже існу ю чої тріщи ни. 
4. Anil CHOPRA  (США). Про це ду ри аналізу ха рак те рис тик під час зем лет ру су для оціню ван ня та
мо дернізації існу ю чих ароч них гре бель з ме тою за без пе чен ня сейсмічної без пе ки. 
5. Akira MITSUZUMI  (Японія). Дов гот ри ва ла експлу а тація та ди намічний аналіз, зас но ва ний на за -
пи сах спос те ре жен ня за  сейсмічни ми ру ха ми греблі Ку ро бе. 
6. Ikutari KUMAZAKI (Японія). Роз ви ток ме тодів сейсмічної мо дернізації бичків во доз лив ної
греблі на ос нові ви ко рис тан ня існу ю чих мостів че рез во доз лив
7. Yoichi HAYASHIDA (Японія). Ме то ди оцінки сейс мостійкості старіючих ма лих зем ля них гре бель
та де які прик ла ди їх віднов лен ня та пе ре ос на щен ня. 

